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U član ku se pri ka zu je stvar nost i mis te rij patnje u Knji zi o Jo bu. U pr vo me dijelu ri ječ je o pat nji u Sta ro me zav je tu i u se mit skom načinu raz mišlja nja. Po seb na 
se po zor no st pos većuje raz mišlja nju po je di nih oso ba u Jo bo voj knji zi o pat nji, gri je hu 
i kaz ni za gri jeh. U dru go me di je lu ri ječ je o Knjizi o Jo bu. Pri ka zu je se pod je la i sad ržaj 
knji ge te po je di ni li ko vi: Job, nje go vi pri ja te lji, So to na i Bog. Au to ri ca is tiče ka ko se u 
Knji zi o Jo bu pos tup no is prav lja kri va sli ka o Bo gu te se čita te lja upoz na je s pra vom 
stvar no šću Bo ga. Pat nja je mis te rij ko ji ima smi sao u Bo gu. Traženje odgo vo ra na 
prob lem pat nje u Knji zi o Jo bu ujed no je i traženje Bo ga.
Ključne ri ječi: Knji ga o Jo bu, pat nja ne dužnog, mis te rij pat nje, traženje Bo ga
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Na svi je tu pos to ji mno go raz ličitih lju­
di, kul tu ra i sta vo va, ali una toč raz ličitosti 
ono što svi ra zu mi ju i poz na ju jest pat nja. 
Ne ma čov je ka ko ji je ni je sus reo i os je tio 
u svo me živo tu. Pat nja pos ta je stal na čo ­
vje ko va pra ti lja na nje govu život nom pu tu. 
U član ku je ri ječ o pat nji ko ja pos ta je ne­
ra zum lji vom i teško shvat lji vom. Job, glav­
ni lik knjige, ni je čov jek prošlos ti ne ra­
zum ljiv da našnjem čov je ku. Nap ro tiv, sva­
t ko od nas može u se bi pre poz na ti Jo ba. 
Mno gi žele ot kri ti taj nu pat nje i o njoj 
pro go vo ri ti na se bi vlas tit način. Ko li ko 
lju di, to li ko is kus ta va i mišlje nja o pat nji. 
Ovaj je rad ka menčić u bo ga tom mo zaiku 
koji već pos to ji, ali se i da lje slaže.
Sad ržaj član ka se te me lji na ra do vi ma 
hr vat skih teo loga ko ji su pro mišlja li o pat­
nji, tj. o Knji zi o Jo bu, uz je dan iz vor no 
na nje mačkom pi sa ni ko men tar Knji ge o 
Jo bu, ko ji pos to ji i u hr vat skom pri jevodu.
U pr vo me di je lu je ri ječ o činje ni ci i 
mis te ri ju pat nje. Na počet ku se uk rat ko 
pri ka zu je sta ro zav jet no shvaćanje pat nje. 
Po tom shvaćanju pat nja ne mo ra bi ti ne­
što loše. Vođena je ru kom Božjom na spa­
se nje sva kog čov je ka. Va lja se pris je ti ti da 
pat nja ni je poz na ta sa mo bib lij skim pis ci­
ma, ne go i sva kom čov je ku bez ob zi ra na 
to gdje živi i ko jem vre me nu pri pa da.
U dru go me di je lu ri ječ je o pat nji kon­
kret nog čov je ka – Jo ba, ka ko je pri ka za na 
u Knji zi o Jo bu. U tu se svr hu uk rat ko 
go vo ri o au toru knji ge, vre menu nje zi na 
nas tan ka te o kul tu rnoj i re li gio znoj po­
za di na. Za tim se uk rat ko pri ka zu ju važni­
ji di je lovi, kao što su: Pros lov, di ja log Jo ba 
i pri ja te lja, Eli huo ve bes je de, Jah vi ne be­
sje de te Zag la vak. Na kra ju se uka zu je na 
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važno st te knji ge za sta ro zav jet nog, ali i 
suv re me nog čov je ka. Cilj je is tak nu ti nje­
zi no bo gat stvo i ko ris no st u svim vre me­
nima, te pot vr di ti da neg dašnji prob le mi 
pos to je i da nas.
1. STVARNOST I MISTERIJ PATNJE 
U STAROM ZAVJETU
U Sve tom pis mu tr plje nje je veo ma važ­
na te ma. U sta ro zav jet nim se knji ga ma 
može naći mnoštvo prim je ra pa tnje. Ne ki 
od prim je ra su: smr tna opas no st (Iz 38,1–3), 
smrt vlas ti te dje ce (Po st 15,16; 2 Sam 19,1), 
nei ma nje po tom stva (Po st 15,2), usam lje­
no st i od bačeno st (Jr 15,17; Iz 53, 3), po­
teškoća da se shva ti zašto zli nap re du ju a 
pra ved ni ci tr pe (Prop 4,1–3) itd. U rječni­
ku Sta rog zav je ta pa tnja se pois tov jećuje s 
bo li jer ni je pos to jao po jam za oz načava nje 
pat nje. Iz to ga je proiz la zi lo da se sva ko 
tr plje nje oz načavalo kao zlo. Tek će s No­
vim zav je tom doći do prom je ne. U nje mu 
se upot reb lja va grčki gla gol πασχω (po ­
gođen sam, tr pim). Zbog upot re be to ga 
gla go la, pat nja se više ne pois tov jećuje s 
(objek tiv nim) zlom, ne go oz načava okol­
nos ti u kojima čov jek doživ lja va zlo i zbog 
to ga trpi. Va lja nag la si ti da je smi sao trplje­
nja du bo ko uko ri je njen u ci je loj sta ro za­
vjet noj, ali i no vo zav jet noj ob ja vi.1 Božja 
ob ja va u Sta rom zav je tu pri ka za na je kao 
po vi jes no zbi va nje, nav ještaj i očito va nje 
Božjih dje la kroz po vi je st Iz rae la. Bib lij ski 
se čov jek za ni ma za povi jes ne do gađaje 
uko li ko se u nji ma pre poz na je dje lo va nje 
Božje. Bib lij ski pis ci pri ka zu ju do gađaje iz 
živo ta Iz rae la kao neo bične do gađaje u ko­
ji ma je Božja pro mi sao na dje lu.2
Sa sta ja lišta sta rih Se mi ta i bib lij skih 
pi sa ca ne može se ap strak tno ras pra vljati, 
mud ro va ti i pos tav lja ti pi ta nje: ko ji je smi­
sao pat nje? To pi ta nje nai me traži spe ku­
la tiv ni od go vor i spe ku la tiv no zna nje. Za 
se mit ski način raz mišlja nja pri rod no je pret­
pos ta vi ti dje lo va nje oso be ko ja sto ji u po­
za di ni pat nje. Pat nja je u Bib li ji većinom 
osob ne pri ro de, te je pri ka za na kao nešto 
što do la zi od Jah ve. Sto ga bib lij ski li ko vi 
pos tav lja ju pi ta nje: zašto Bog za da je bol, 
do pušta ne vo lje i pat nju svo jih pri ja te lja? 
Nag la sak je na ono me što su htje li prio p­
ćiti. Imajući to u vi du, za pro suđivanje 
bib lij skih tek sto va va lja ko ris ti ti prik lad ne 
me to de. Bib lij ski je čov jek doživio pat nju, 
pa ju je po kušao ob jas ni ti i ola kšati vje­
rom. Pat nja po ve zu je an tro po lo gi ju s teo­
lo gi jom jer kroz nju možemo upoz na ti čo­
v je ka i spoz na ti Bo ga.3
»Ako pat nja pret postav lja gri jeh i pod­
sjeća na sr džbu Božju, tj. ako je ona, kao 
što je učila tra di cio nal na ‘pra vov jer na’ teo­
lo gi ja, kaz na za ne ki gri jeh, on da tr plje nje 
oka ja va gri jeh, do vo di do po ka ja nja i is po­
vi je di gri je ha (Ps 51;130), do po mi re nja i 
po nov ne us pos ta ve dobrih od no sa iz među 
čov je ka i Bo ga.«4 Sta ro zav jet ni je čov jek 
pat nju pro mat rao u kon tek stu kaz ne za 
ne ki poz na ti ili taj ni gri jeh. Tek kas ni je 
doći će se do zak ljučka da u ko ri je nu pat­
nje ne mo ra bi ti gri jeh. Uz rok pat nje ta da 
ni je čov jek, ne go je ona prouzročena Bož­
jom spa senj skom lju bav lju. Ne smi je se za­
bo ra vi ti na činje ni cu da je Bog taj ko ji pat­
nju pri pušta.5
Bib lij ski po kušaj tu mačenja pat nje i bo­
li pr vot no je pošao od načela nag rađiva nja. 
Od ko lek tiv nog ob li ka ti je kom po vi jes ti 
pre la zi se na pe da goški. Ko lek tiv ni ob lik 
go vo ri da ne vi ni tr pe zbog skup ne so li dar­
 1 IVAN PAVAO II, Spa so nos no tr plje nje (Sal vi fi ci 
do lo ris), Do ku men ti 70, Kršćanska sa dašnjost, 
Zag reb, 1985, str. 9–11, 20.
 2 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji. Prob lem 
pat nje u Sta rom zav je tu, Hr vat ska do mi ni kan ska 
pro vin ci ja i Nak lad ni za vod Glo bus, Zag reb, 1997, 
str. 245.
 3 Is to, str. 246, 256.
 4 Is to, str. 281.
 5 Usp. is to, str. 260–261.
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nos ti s grešnim na ro dom. Pe da goški ob lik 
u Jo bo voj knji zi iz ražava Eli hu. Od za kaš­
nje log (iz rav na va nje iz među dje la i nag ra­
de može bi ti od gađano) se pre la zi na esha­
to loški ob lik (plaća za dje la se pri ma u pre­
kog rob nom živo tu). Teo lo gi ja nag rađiva nja 
i nje zi na prim je na u tu mačenju pat nje i 
zla u svi je tu ima traj nu vri jed no st. Gri jeh 
je uis ti nu ra zor na si la ko ja se ne ga tiv no 
od ražava na počini te lja i nje go vu oko li nu. 
Zlou pot re ba slo bo de je je dan od uzro ka 
pat nje i bo li u svi je tu. No, upot reb lja va ti 
načelo nag rađiva nja u tu mačenju pat nje i 
bo li može se sa mo par ci jal no, tj. ima par­
ci jal nu vri jed no st. Jo bo vi pri ja te lji su po­
gri ješili jer su ap so lu ti zi ra li to načelo. Pat­
nja i osob ni gri jeh ne mo gu se povezati 
me ha nički. Ve za iz među njih os ta je ne­
dokučiva.6
U vri je me u ko je se Job po ja vio do la zi 
do preis pi ti va nja teo lo gi je nag rađiva nja. U 
pr voj po lo vi ci 5. st. pr. Kr. Job se suočava 
s kri zom mud ros ne ref ek si je ko ja je pri je­
ti la rušenjem te me lja vje re. Nauk o ovo­
ze malj skom nag rađiva nju dob rih i zlih po­
ka zao se nes po sob nim za tu mačenje pat nje 
ne vi nih. Bi lo je pot reb no iz njed ri ti no vu 
vi zi ju čov je ka i svi je ta. Job je nas to jao do­
ći do rješenja.7 Prob lem smr ti i pi ta nje prav­
de je uz ro kom us re do točenos ti na pre ko­
grob ni život. To je kod sta ro zav jet nih teo­
lo ga re zul ti ra lo spoz na jom o nag ra di na­
kon smr ti i uskr snuća mr tvih. Dok tri na 
o ret ri bu ci ji u zag rob ni život je for mu lira­
na u 2. st. pr. Kr.8
Pi ta nje ko je pos tav lja ju mno gi je: ka ko 
to da dob ri i sve mo gući Bog do pušta da 
se zle stva ri do gađaju dob rim lju di ma? Jo­
bo vo sta nje na meće prob lem ljud ske pat­
nje jer je on do bar čov jek ko je mu se do­
gađaju zle stva ri. Ne može se za ni je ka ti 
činje ni ca da pos to ji zlo nep rav de. Ta kođer 
je poz na to da se dob re stva ri do gađaju i 
zlim lju di ma. Ali, ta kav je život. Jo bo vi 
pri ja te lji ne ma ju pra vo kad smat ra ju da Job 
ni je do bar, to i sâm Bog pot vrđuje. Job se 
poig ra va mišlju da Bog ni je do bar, ali on 
ga traži. Bog se na kra ju i po jav lju je.9
Pot reb no je te me lji ti je pro mot ri ti ar gu­
men te Jo bovih pri ja te lja. Oni pos tav lja ju 
ne ko li ko pre mi sa. Vjer ska pre mi sa go vo ri 
da je Bog pra ve dan. Ra zum ska pre mi sa 
tvr di da prav da znači nag ra du za dob ro i 
kaz nu za zlo. Općevažeća pre mi sa obeća­
va da nag ra da us rećuje, a kaz na čini ne­
sret nim. Is kus tve na pre mi sa pot vrđuje da 
je Job nes re tan. Zak ljučak se iz no si kao 
tvr dnja da je Job zao. Ova pos ljed nja tvrd­
nja ni je točna te tu ima više pre mi sa i raz­
nih iz vo ra. Pre ma to me, pr va pre mi sa do­
la zi od vje re. Žido vi vje ru ju u Božju is ti nu, 
prav du i pouz da nje. Bog je za njih stva ran, 
pra ve dan, do bar, pouz dan, sve mo guć i pra­
ved no up rav lja svi je tom. Job raz mišlja o 
toj pre mi si. Smat ra da se Bog po tužio na 
nje ga bez raz lo ga: da izađu pred neut ral na 
su ca si gur no bi on po bi je dio, a ako bi iz­
gu bio, to ne bi bi lo zbog Božje prav de ne­
go Božje si le. Bo ga na zi va nep ra ved nim 
ti ra ni nom. Ipak, Job i lju di tre ba ju us traja­
ti na Božjoj prav di. Dru ga pre mi sa objaš­
nja va značenje ključnog iz ra za u pr voj pre­
mi si, a to je pra ved no st. Pos tav lja se pi ta nje 
što znači da je Bog pra ve dan. Pra ved no st 
se veže uz nag ra du za dob ro i kaz nu za zlo, 
oz načava da sva ko mu tre ba da ti što ga ide. 
Ovo je pre mi sa ra zu ma, ra zum ske eti ke. 
To je os no va za eti ku. Treća pre mi sa otkri­
va pre di kat dru ge pre mi se. Pos tav lja se pi­
ta nje u čemu se sas to ji nag ra da i kaz na. 
Ono što je svi ma nag rađeni ma za jed ničko 
 6 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, u: 
»Bo gos lov ska smot ra« 64(1994)1–4, 219–248, 
ovdje str. 222.
 7 Is to, str. 221.
 8 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 226.
 9 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 2003, str. 49.
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je da se oso ba ra du je. Za jed ničko svim kaz­
na ma je to da je oso ba nes ret na. Čet vr ta 
pre mi sa pot vrđuje Jo ba kao nes ret nu oso­
bu. Ona do la zi od is kus tva te je očiti ja od 
pret hod nih.10
Ni jed na od pre mi sa ni je lažna i zaklju­
čak sli je di iz pre mi sa. Sva ka od pre mi sa 
sad rži je dan dvoz načan po jam. Pos tav lja 
se pi ta nje ka ko lo gički od go vo ri ti na pro­
b lem zla. Pr va pre mi sa tvr di: Bog je do bar, 
vri je dan pov je re nja. Za bo rav lja se da Bož­
ja dob ro ta ne može značiti pos ve is to što i 
čov je ko va dob ro ta. Bog ni je čov jek. Božje 
biće je božan sko i bes ko načno, a ljud sko 
biće je ljud sko i og ra ničeno. Svat ko ima 
dob ro tu ko ja od go va ra nje go voj na ra vi. Iz­
ra zi ljud ska i božan ska dob ro ta su ana log­
ni, značenja su im di je lom is ta a di je lom 
raz ličita. Naj bolje je to ob jas ni ti prim je­
rom ko ji će nam po ka za ti da ono što Bog 
čini a lju di po kušaju može značiti da su 
zli. Ako otac pus ti svo je di je te da trči is­
pred au to mo bi la (i ta ko ga iz loži opas no­
s ti), on ni je do bar otac jer ga ni je zašti tio. 
Bog lju de može spa siti u sva ko do ba, ali 
on ne šte di od svih pov re da. On vi di što 
tre ba pret r pje ti za ko načno usav ršava nje, 
mud ro st i sreću. Vi di du hov nu šte tu ko ja 
bi nas ta la da se čov je ka pošte di. Dvo zna­
čan je iz raz i prav da u dru goj pre mi si. Za 
lju de pra ved no st znači nešto je din stve no, 
jed na ku mo gućno st, nešto ma te ma tički. 
Naj dub lje značenje prav de ne na la zi mo u 
tvr dnji da je sva ki čov jek pred za ko nom 
jed nak. U trećoj se pre mi si jav lja dvo zna­
čan iz raz sre tan. Sreća traži za jed nički smi­
sao živo ta, ali još ni je jas no u čemu se sreća 
sas to ji. Što vri je di za tje les nu ra zi nu, vri­
je di i za du hov nu. U čet vr toj je pre mi si 
dvoz načan po jam nes reće ili bi je de. Job je 
bla gos lov ljen u svom tr plje nju.11
Stvo re nje ni je pre pušte no sa mo se bi, 
osam lje no, za bo rav lje no, ne go je Bog uz 
nje ga u svakom tre nut ku. Ako se smat ra 
da je sta ro zav jet ni čovjek ma lo znao o pat­
nji i nje nim uz ro ci ma, ne tre ba za bo ra vi ti 
da ju je uvi jek po ve zi vao s Bo gom. Na taj 
je način do la zio do spoz na je da je Bog u 
po za di ni sve ga, da s njim ima ne ki plan. 
Pat nja je upućivala čov je ka pre ma Bo gu, 
jer je kroz nju upoz nao Bo ga. Ona ta kođer 
po maže čovje ku da upoz na sa mo ga se be, 
da uvi di svo ju og ra ničeno st i ovis no st o 
Bo gu. Sta ro zav jet ni vjer nik vje ru je da mu 
je pot reb no Božje mi los rđe, te da sve ovi­
si o Bo gu. Kao mi lo st doživljava moguć­
nost da dođe pred Bo ga te mu iz ne se sve 
svo je jade, bo li. Bo les ti i dru ge ne vo lje po­
mog le su mu da dođe do spoz na je osob­
no ga Bo ga. Kušnja i pat nja ima ju teo loško 
značenje. Nig dje se ne spo mi nje da su nuž­
ne, ali one su ne ka vr sta sred stva u ru ka ma 
Božjim.12
Os nov na je is ti na da je Bog pra ve dan, 
a nag ra da je do da tak pra ved nos ti. Bog je 
do bar, ali to ni je is to kao kad kažemo: čo­
v jek je do bar. Raz li ka je u to me što Bog 
gle da na du ge sta ze te do pušta čov je ku da 
pos r ne. Pos to ji niža dob ro ta i pra ved no st 
u sli je du stvo re nja. Eva nđelje je og le da lo 
Božje prav de. Tu pra ved no st leži u mu ci i 
smr ti na križu. Božje rješenje zla je konkret­
no. Ne tre ba za bo ra vi ti da je zlo krat ko­
traj no, a ono što os ta je vječno je dob ro.13
Iz rael je ci je lo vri je me svo je po vi jes ti 
očekivao Božji sud (po seb no pot lačeni, ne­
 dužni, si ro mašni...). Sta ro zav jet ni pis ci su 
bi li uv je re ni da se Bog u obav lja nju su­
dačke službe služi svo jom pra ved no šću. 
Bib lij ski pat ni ci za zi va ju Bo ga i očeku ju 
nje gov zah vat i sud jer su ne vo lje, bo les ti, 
tr plje nje, zlo pro tiv ne Božjoj dob ro ti i pra­
10 Is to, str. 54–55.
11 Is to, str. 56–58.
12 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
247–248.
13 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 50.
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ved nos ti. Vjer ni ci su se par bi li s Jah vom 
za to što je put zli ko va ca bio us pješni ji, što 
pod muk li uživa ju mir, a oni ko ji mu služe 
pa te. Kušnje ko je je Bog pri pus tio na svoj 
na rod ni su bi le uza lud ne, cilj im je bio 
bla go slov. Kušnje i pat nje su bi le po zi tiv ne 
jer su po ka za le da Bog lju bi i ko li ko lju bi 
svoj na rod.14
Sta ri zav jet u pat nji vi di važnu teo lošku 
fun kci ju jer ona može tr gnu ti čovje ka iz 
pret je ra ne ovo ze malj ske si gur nos ti. Pat nja 
s jed ne stra ne po riče čov je ko vu sa modo­
stat no st, umišlje nu ap so lut no st, s dru ge 
ga stra ne pri si lja va da prih va ti ka ko nje gov 
život ne ovi si sa mo o nje mu. Ona je znak 
da je došlo vri je me da se tr gne i os lo bo di 
sa mo dos tat nos ti, ot va ra mu oči, ra zot kri­
va zab lu du. Podsjeća ga na vlas ti tu pro laz­
nost i stal nu ovis no st o Stvo ri te lju. Svr ha 
pat nje kao od goj nog sred stva je pov ra tak 
Bo gu, po nov na us pos ta va pri jašnjeg sta­
nja, pov ra tak u za jed ništvo s Bo gom. Ta 
od goj na me to da pret pos tav lja da čov je kov 
život ni je na mjes tu, da je nje gov od nos s 
Bo gom po remećen. Pr vot ni smi sao pat nje 
je u to me da čovje ka do ve de pred Bo ga.15
Job je spoz nao da su Božji pu te vi otaj­
stve ni, da se od čov je ka traži du bo ko po­
v je re nje, na da i kla nja nje. Ta mu spoz na ja 
po maže da izađe iz au to ma tiz ma nag ra­
điva nja, te da pat nju ne tu mači kao znak 
Božje zloće. Pat njom Bog želi is pi ta ti is­
kre no st i ne se bičnost pat ni ko ve vje re i lju­
ba vi. Sre dišnji prob lem Jo bo ve knji ge ni je 
prob lem pat nje kao tak ve, ni pat nja ne vi­
no ga, ne go nešto sas vim dru go. Sre dišnje 
pi ta nje čita vog dje la je ka ko moći vjero va­
ti da lje u dob ro ga Bo ga uza sve pro tur ječ­
nos ti živo ta i svi je ta. Bol je po seb no vri­
jed no mjes to Ob ja ve i vje re. Ona je mje sto 
di ja lo ga Bo ga i čov je ka. Bog se u svo joj 
pe da go gi ji ko ris ti kušnjom u ko ri st čov je­
ka. Cilj kušnje je da po tak ne čov je ka da 
služi Bo gu bes plat no i da mu se pot pu no 
pre da. Ima lju di ko ji tr pe, a nes po sob ni su 
da pro nađu raz lo ge vlas ti te i tuđe pat nje. 
Tak vi lju di su u na pas ti da po sum nja ju u 
Božju dob ro tu ili u nje go vu sve moć. U 
Božjim ru ka ma pat nja ni je nešto loše, ne­
go je sred stvo spa se nja i izab ra nja.16
Kao što se može vid je ti, pos to ji i ne­
zas lužena pat nja, tr plje nje ko je ni je iz rav­
no po ve za no s gri je hom, ni ti je pos lje di ca 
gri je ha. Lju di ko ji su naj bliži Bo gu mno go 
tr pe, ali i pros vje du ju pro tiv pat nje. U svo­
joj ago ni ji oni se ne uda lja va ju od Bo ga. 
Do ba bi lon skog pro gon stva Sta ri zav jet 
ni je da vao iz rav ni od go vor na prob lem ne­
zas lužene pat nje, ne go ga je pret pos tav ljao. 
S pro gon stvom se ro di la ide ja zas tup ničke 
pat nje (is pašta nje za dru ge). Pra ved nik trpi 
da bi oka jao i ot klo nio gri jeh dru go ga ili 
za jed ni ce. Na taj bi način pos ti gao po mi­
re nje grešni ka s Bo gom. Tim činom on ih 
iz mi ru je s Bo gom.17
2. KNJIGA O JOBU
Ime knji ge se iz vo di od heb. ko ri je na 
ajb (za vađen, gdje je otac). Gra ma tički oblik 
sličan ovom ime nu je ime edom skog kra­
lja Jo ba ba (Po st 36,33). Knji ga je sas tav­
lje na od 42 pog lav lja, od ko jih su pro log i 
epi log u pro zi (Job 1–2; 42,7–17), a glav­
ni dio je poe zi ja.18 Glav na oso ba dra me je 
Job. On je bio Iz rae lac na dah nut pro roč­
14 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
253–255, 273, 277.
15 Is to, str. 267, 277.
16 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
223–234, 229.
17 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
282–283.
18 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, prev. K. Višaticki, 
Ijob, Die neue Ec hter Bi bel. Kom men tar zum 
Al ten Testa me nt mit der Ein heit süber set zu ng, 
Ec hter Ver lag, Würzbu rg 1998, str. 2–3. Napome­
na: Pro fe sor Višatic ki je pre veo ko men tar Knji ge 
o Jo bu s nje mačko ga na hr vat ski je zik. Pri je vod 
je po nu dio stu den ti ma u ob li ku skri pa ta ra di bo­
ljeg upoz na va nja s ovom knji gom.
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kim dje li ma i po ru ka ma mud ra ca, ju nak 
drev nog do ba ko ji je vje ro jat no živio u vri­
je me iz rael skih ro do začet ni ka na gra ni ci 
Ara bi je i Edo ma. S to ga su pod ručja i nje­
go vi pri ja te lji. Pret pos tav lja se da je živio 
u Pa les ti ni, pu no je pu to vao. O vre me nu 
u ko jem je živio ne zna se mno go. Pat ri­
jar hal ni ton proz nih opi sa na veo je lju de 
u sta ri ni na zak ljučak da je knji gu sas ta vio 
Moj si je. To ni je točno. Knji ga je nas ta la 
pos li je Je re mi je i Eze kie la. Pos to je ne ke 
do dir ne točke u iz ražava nju i mis li ma. Je­
zik je obo jen ara meiz mi ma, te to upućuje 
na vri je me poslije sužanj stva. U to se vrije­
me više nag lašava sud bi na po je din ca ne go 
vlas ti tog na ro da. Kao vje ro jat no vri je me 
nas tan ka knji ge uzi ma se 5. sto ljeće pr. Kr. 
Pi sac ob rađuje slučaj pra ved ni ka ko ji tr pi. 
Spo mi nje se tra di cio nal ni nauk o ovo ze­
malj skoj nap la ti. Po tom nau ku čov jek već 
na zem lji bi va nag rađen ili kažnjen za svo­
je čine. Tra di ci ja go vo ri o Jo bu kao o pra­
ved ni ku ko ji je os tao vje ran Bo gu u izu­
zet noj kušnji. Pi sac se pos lužio tom drev­
nom pri po vi je šću ka ko bi dao ok vir svo joj 
knji zi.19
U vre me nu u ko jem je pi sac živio hram 
je bio po dig nut, je ru za lem ski zid ob nov­
ljen, a Za kon prog lašen kra ljev skim za ko­
nom. Za jed ni cu su vo di li svećeni ci ko ji su 
na ro du da va li iz vjes nu slo bo du. Sav vjer­
ski život od vi jao se oko hra ma. Značaj ka 
vjer skog živo ta je bi lo op služivanje Za ko­
na. Ipak, u to vri je me ni je sve bi lo ideal no. 
Si ro mašni slo je vi su bi li po gođeni nep rav­
dom i si ro maštvom sva ke vr ste. Prob lem 
je bio u to me što su ti lju di bi li naj vjer ni ji 
i naj re li gioz ni ji.20 Zak ljučuje mo da vri je­
me u ko jem se Job po jav lju je ni je ideal no, 
već je to vri je me kri ze i no vo ga pre mišlja­
nja za židov sku za jed ni cu. Počinje se rađa­
ti no vi svi jet. Do la zi do urušava nja re li­
gioz ne i društve ne struk tu re, te preis pi ti­
va nja teo lo gi je nag rađiva nja.21
2.1. Pod je la Knji ge o Jo bu22
1) Pros lov u pro zi (Job 1,1–2,13)
2) Tri cik lu sa ras pra va:
 a) Jo bo va tužalj ka (3)
 b) Pr vi cik lus:
  Eli faz (4–5)
  Jo bov od go vor (6–7)
  Bil dad (8)
  Jo bov od go vor (9–10)
  So far (11)
  Jo bov od go vor (12–14)
 c) Dru gi cik lus:
  Eli faz (15)
  Jo bov od go vor (16–17)
  Bil dad (18)
  Jo bov od go vor (19)
  So far (20)
  Jo bov od go vor (21)
 d) Treći cik lus:
  Eli faz (22)
  Jo bov od go vor (23, 1–24, 17.25)
  Bil dad (25, 1–6; 26, 5–14)
  Jo bov od go vor (26, 1–4; 27, 1–12)
  So far (27, 13–23; 24, 18–24)
  Pjes ma o mud ros ti (28)
  Jo bo va ko načna ob ra na (29–31)
  Eli huo vi go vo ri (32–37)
3) Jah vin od go vor iz vi ho ra:
 a) Pr vi go vor (38–39)
  Job se po ko ra va (40, 1–5)
19 Usp. JERUZALEMSKA BIBLIJA, Sta ri i No vi 
zav jet s uvo di ma i bi lješka ma iz »La Bib le de Je ru­
sa lem«, ur. A. Rebić, J. Fućak, B. Du da, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 2004, str. 629–630.
20 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva. Knji ge: Ez ra 
i Ne he mi ja, Dru gi i treći Izai ja, Ha gaj i Za ha ri ja, 
Ma la hi ja i Oba di ja, Joel i Jo na, Job, Psal mi, Mu­
d re iz re ke, Pjes ma nad pjes ma ma, Pro vin ci ja lat 
hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 1988, 
str. 160.
21 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
221.
22 Usp. W. HARRINGTON, Uvod u Sta ri zav jet. 
Spo men obećanja, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 
1993, str. 280–281.
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 b) Dru gi go vor (40,6–41,34)
  Job se ka je (42, 1–6)
4) Epi log u pro zi (42,7–17)
Jo bo vu knji gu možemo uk lo pi ti u sta­
ro zav jet nu tra di ci ju, ali svo jim sti lom se 
od nje i raz li ku je. Dje lo ni je nas ta lo u jed­
nom ko ma du. To pot vrđuju go vo ri Eli hua 
ko ji sad rže ara meiz me te pot ječu iz kas ni­
jeg vre me na. Go vo ri mu od stu pa ju od na­
čina mišlje nja Jo ba i nje go vih pri ja te lja. 
Pot reb no je ima ti na umu više sta di ja na­
s tan ka knji ge, prem da vre men ski pe rio di 
ni su ja ko raz dvo je ni.23 U dje lu možemo 
raz li ko va ti dva Jo ba. U pros lo vu se po jav­
lju je Job kao str pljiv i smi ren, a u di ja lo gu 
sus rećemo Jo ba ko ji ri da od bo li, prok li nje 
dan svog rođenja, ras tr gan je od sil nih va­
pa ja i po vi ka za op rav da njem.24
2.2. Sad ržaj knji ge o Jo bu
 Knji ga o Jo bu počinje iz vješta jem u 
pro zi. Spo mi nje se Job, slu ga Božji, ko ji je 
bo gat i sre tan. Na kon to ga Bog do pušta 
So to ni da is kušava nje go va slu gu ka ko bi 
se uvje rio hoće li mu os ta ti vje ran. Pr vo je 
po gođen u svo jim dob ri ma i dje ci, ali pri­
h vaća da mu Bog uzi ma ono što mu je dao. 
Na kon to ga po gođen je bo le šću, ali os ta je 
Bo gu pod ložan. Sup rot stav lja se svo joj 
ženi ko ja mu sav je tu je da pro ku ne Bo ga. 
Na kon svih nesreća do la ze mu pri ja te lji 
Eli faz, Bil dad i So far (Job 1–2). Na kon 
pros lo va počinje ve li ki pjes nički di ja log. 
On čini glav ni dio knji ge. To je go vor uče­
tve ro, gdje u tri ni za bes je da Job i nje go vi 
pri ja te lji iz no se vlas ti to shvaćanje božan­
ske pra ved nos ti. Eli faz go vo ri s od mje re­
no šću i stro go šću, So far žes to ko. Bil dad 
go vo ri kao mud rac ko ji pred stav lja sre di nu 
iz među Eli fa za i So fa ra. Oni bra ne tra­
dicio nal nu te zu o ovo ze malj skoj nap la ti. 
Us traj ni su u vlas ti tim mišlje nji ma ia ko 
Job tvr di da je ne vin. Job se kroz ci je lu 
knji gu su kob lja va s otaj stvom pra ved na 
Bo ga ko ji po gađa pra ved ni ka. U jed nom 
tre nut ku kod nje ga se os jeća po bu na, a u 
dru gom pod ložno st Bo gu. Važna su dva 
vr hun ca. To su čin vje re (pog lav lje 19) i 
ob ra na vlas ti te ne vi nos ti (pog lav lje 31). 
Nakon to ga po jav lju je se Eli hu, ko ji na­
sto ji op rav da ti Božje po našanje. Ni je ni na 
čijoj stra ni. Nje ga pre ki da Jah ve ko ji go­
vo ri Jo bu iz olu je, tj. od bi ja od go vo ri ti jer 
čov jek ne ma pra vo Bo ga pos tav lja ti pred 
su dište. Job ta da shvaća da je go vo rio kri­
vo. U zaglav ku Jah ve ko ri Jo bo ve pri ja te lje, 
vraća mu si no ve i kćeri, ud vos tručuje mu 
pri jašnje ima nje.25
 2.2.1. Pros lov (1–2)
Pros lov ima po za di nu u us me noj pre­
da ji i go vo ri o Jo bu. Job se spo mi nje i u Ez 
14,14.20; Sir 49,9; Jak 5,11. Opis Jo ba u 
knji zi ne ma sa mo ka rak te ris ti ke po je din­
ca ne go i o pćeni te cr te. Zbog to ga on do­
bi va nad vre men sko značenje za sve lju de.26 
Job je živio u zem lji Usu u Ara bi ji. Imao 
je se dam si no va i tri kćeri, bio je bo gat, 
ug le dan i po božan. Dje ca su ga obi la zi la, 
a on je za njih prika zi vao žrtve i mo lio se 
Bo gu da im op ros ti ako su sag ri ješili. Bio 
je uzor dje ci i dru gi ma jer se ni je uzo ho lio 
i Bo ga za bo ra vio.27
Si no vi Božji i So to na su stu pi li pred 
Gos po di na. Pri je ba bi lon skog sužanj stva se 
ne go vo ri ot vo re no o So to ni, đav lu. Pr vi 
se put ime Sa tan po jav lju je u knji zi Jo bo voj 
(1–2). Sa tan znači pro tiv nik, tužitelj, kle­
vet nik (grč. dia bo los – đavao). Ime do la zi 
s čla nom te oz načava da to ni je osob no 
23 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 5.
24 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 123.
25 Usp. JERUZALEMSKA BIBLIJA, str. 629.
26 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 7.
27 Usp. OBERŠKI­REBIĆ, Bib lij ska po vi je st Sta rog 
i No vog zav je ta, Hr vat sko književ no društvo Sv. 
Ćiri la i Me to da, Zag reb, 1972, str. 40.
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ime, već o pća ime ni ca. Kas ni je će pos ta ti 
vlas ti to ime ko je oz načava pa log a nđela, 
pog lavi cu kra ljev stva ta me i zla, pois to­
vjećuje se sa zmi jom u ra ju. U Knji zi o 
Jo bu Sa tan ne pred stav lja zas trašujuće bi­
će, već je među a nđeli ma, pris tu pa Bo gu, 
s njim raz go va ra. Ulo ga mu je (to i ime 
po ka zu je) da obi la zi Zem ljom i nad gle da 
ljud ska dje la te ih pred Bo gom op tužuje. 
Pro ti vi se čov je ko voj sreći, ali se ne pri ka­
zu je kao pro tiv nik Božji. Ipak, u nje mu se 
ot kri va zlo jer je pro tiv čov je ka. Raz go vor 
Bo ga i Sa ta na je smješten u ne bo. Ti me se 
želi nag la si ti da on ni je ne ka neo vis na si la, 
moć. Čov je ku može naškodi ti ono li ko ko­
li ko mu Bog do pus ti. Iz vršitelj je Božjih 
za po vi je di kao i a nđeli. Ti me se do ka zu je 
da sve do la zi od Bo ga (dob ro i zlo). Važno 
je nag la si ti da Bog zlo ne želi, ne go ga dopu­
šta. So to na očeku je da će Job pod leći.28
So to na do no si nes reću na nje go vo ima­
nje i obi telj. Sa bej ci su ubi li teg leću sto ku, 
vo lo ve i ma ga ri ce. Kal dej ci su ote li de ve. 
Oganj s ne ba (grom) po bio je sit nu sto ku. 
Si lan vi hor je srušio kuću te us mr tio njego­
vu dje cu. Kad je bio oba vi ješten o ne sre­
ćama, raz de rao je svo je halji ne, ali ni je pro­
tiv Bo ga prom r mljao. Na kon to ga, So to na 
ga uda ra gu bom.29 Da bi se došlo do spo­
z na je o ko joj se bo les ti ra di, po kušalo se 
kre nu ti od sim pto ma ko ji se spo mi nju u 
knji zi. To su: zli prišt (2,7), svrab (2,8), 
izob ličeno st ti je la (2,12), cr vi u čire vi ma 
(7,5), strašni sni i mučna viđenja (7,14), 
suz ne oči i gu bi tak vi da (16,16), smr dljiv 
dah (19,17), mršavo st i iscr plje no st (19,20), 
ero zi ja kos ti ju (30,17), poc r nje lo st kože 
(30,30). Na te me lju sim pto ma se zaklju­
čuje da se ra di o kvr ga vi ci ili ne koj gu bi. 
Gu ba je u Bib li ji za jed nički na ziv za raz­
ličite kožne bo les ti (Lev 13–14). Te su bole­
s ti bi le znak gri je ha, te su smat ra ne bičem 
Božjim. Svećenik bi tak ve bo les ni ke pro­
glašavao nečisti ma, osam lji vao ih i is klju­
či vao iz bo goštov ne za jed ni ce. Zatim bi ih 
uda lja vao iz na se lja sve do oz drav lje nja i 
ob red nog oči šćenja (Lev 13–14). Ob red 
oči šćenja je ne ka vr sta po nov nog rađanja, 
ug rađiva nja u za jed ni cu i vraćanja iz gub­
lje nih pra va.30 Zbog to ga se Job ise lio iz 
svo je kuće i otišao na smet lište gdje je crije­
pom stru gao čire ve od gu be. Žena (Targum 
kaže da je to Di na, kći Ja kov lje va31) mu se 
na ru ga la kad ga je pos je ti la. Ali ni ta da ne 
gri ješi.32 Sa tan je smat rao da je Jo bo va vje­
ra ko ris to lju bi va, da raz log nje go ve ne­
poročnos ti leži u dob ro smišlje noj in ve­
stici ji ko ja mu do no si ko ri st, tj. da mu je 
vje ra sred stvo za stje ca nje do bit ka i bo gat­
stva. Iz ne na dio se kad je vi dio da nes reće 
ko je je pus tio na Jo ba ni su do ni je le želje ne 
re zul ta te.33
Kad su čuli za Jo bo vu nes reću, pos je­
ti la su ga tri pri ja te lja: Eli faz iz Te ma na, 
Bil dad iz Šuaha i So far iz Naa ma. »Eli faz 
i Te man se kao ime na na la ze u ro dos lov noj 
lis ti Eza va (u sp. Po st 36,4.10.11–15). Te­
man je mjes to u sje ver nom di je lu Edo ma. 
Bil dad znači ‘sin Ada da’. Nje go va do mo­
vi na ‘Šua h’ spo me nu ta je u tek stu Po st 
25,2 kao ime jed nog od si no va Ab ra ha ma 
i Ke tu re. O So fa ru iz Naa ma ne ma mo po­
da ta ka u Sta rom zav je tu. Videći bi jed ni 
lik Jo ba u prašini, oni sta ro zav jet nim ge­
sta ma (plač, raz di ra nje ha lji na, prah po 
gla vi) iz ražava ju suos jećanje i vlas ti tu žalost 
zbog sve ga što se do go di lo. Se dam da na i 
se dam noći je obično vri je me žalos ti na kon 
28 Usp. C. TOMIĆ, Pro tiv nik čov je ka, u: »Ve ri tas« 
6/1995, str. 24.
29 Usp. OBERŠKI­REBIĆ, Bib lij ska povije st Sta rog 
i No vog zav je ta, str. 40.
30 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 127, 
135.
31 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 9.
32 Usp. OBERŠKI­REBIĆ, Bib lij ska po vi je st Sta rog 
i No vog zav je ta, str. 40.
33 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pa tnji, str. 
126–127.
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smr ti čla na uže obi te lji: u nji ho vim očima 
Job je is ti na živ, ali zap ra vo mr tav. Na ka­
na je pri ja te lja ut ješiti Jo ba, ali je bol nji­
ho va pri ja te lja ta ko ve li ka da im se je zik 
za ve zao, umuknuo. Oni se ta ko so li da ri­
zi ra ju s Jo bom šuteći pu nih se dam da na.«34 
Job smat ra da se čuvao gri je ha te da nje­
go va pat nja ni je kaz na za gri jeh. Pri ja te lji 
su ga više ožalos ti li ne go ut ješili jer su dru­
gačije mis li li.35
Neupućeni čita te lji ne mo gu se ote ti 
dojmu da je Bog la ko pre pus tio Jo ba Sa­
ta no voj be zob zir nos ti. Ali, nag la sak ni je 
to li ko na Sa ta no vom pod ba da nju i sum nji 
u Jo ba. Nag la sak je na Božjem po no su i 
pot pu nom pov je re nju u svo ga slu gu. Sa­
ta nov pe si mi zam (Job 1,11; 2,5) neut ra li­
zi ran je Božjim op ti mizmom (Job 1,12; 
2,6). Jah ve Jo ba na zi va slu gom. Taj na ziv 
je naj viši počas ni nas lov u Bib li ji. Na ziv 
mu pri pa da zbog vjer nos ti, ne po ročnos ti, 
pra ved nos ti. U Sta rom zav je tu ni je Job je­
di ni ta ko naz van. Jah ve tim na zi vom oslov­
lja va i Ab ra ha ma (Ps 105, 6.42), Ja ko va ili 
Iz rae la (Iz 41,8), Moj si ja ( Izl 14,31) itd. 
Bog je sre dište i au tor mis li i knji ge, a ne 
Job i su go vor ni ci. Bog je glav ni ini ci ja tor 
sve ga. Jah ve je pr vi počeo raz go vor sa Sa­
ta nom. Ti me je nag lašeno da je nešto nau­
mio s Jo bom i za to mu je potreb na po moć 
Sa ta na. Ako se Bo ga uz me kao pok re tača 
i glav nog gos po da ra si tua ci je, ta da je na 
nje mu da dov rši rad nju za početu u pro slo­
vu. Iz sve ga na kra ju proiz la zi da Jo bov 
naj važni ji prob lem ni je nje go vo tr plje nje, 
ne go pi ta nje Bo ga i božan ski mis te rij. Nje­
ga muči Bog ko ji do pušta da nje gov slu ga 
tr pi, a sve to pro mat ra mir no.36
 2.2.2. Di ja log (3–31)
Glav ni dio knji ge su tri ni za bes je da. 
Jo bo vi pri ja te lji Eli faz, Bil dad i So far iz­
no se svo je ra zu mi je va nje božan ske pra ved­
nos ti (Job 3,1–31,40). Do la ze ga ut ješiti. 
Raz go vo ri bi va ju na pe ti jer do la zi do suko­
ba tra di cio nal nog nau ka i Jo bo va ne dužna 
tr plje nja, ka ko sam Job smat ra. Tri pri ja­
te lja bra ne Bo ga. Job traži od pri ja te lja da 
mu pro tu mače uz rok i svr hu kušnje.37
Job se po tužio na svo ju sud bi nu. Želi 
da se iz brišu zau vi jek nes ret ni da ni. Želi 
mir gro ba. Onos tra no st mu se čini kao 
mjes to gdje ne ma pat nje, nep rav de. Zbog 
tjes ko be živo ta počinje s op ti miz mom go­
vo ri ti o Šeo lu.38 Job zna da je život dar 
Božji, ali on priželj ku je smrt ka ko bi se 
os lo bo dio od muka ko je su ga za de si le. On 
ne po mišlja na sa mou boj stvo. Shvaća da 
je ne mo guće do ki nu ti svo je rođenje i uhva­
ti ti vlas ti ti iz vor živo ta. Počinje priželj ki­
va ti i za zi va ti dru gu kraj no st – smrt. U 
smr ti vi di os lo bađanje od pat nje. U svo joj 
pat nji os je tio je odvrat no st pre ma da ru ži­
vo ta. Proklinjući dan kad se ro dio on ti me 
od ba cu je Božji dar. Vo lio bi da ga ni kad 
ni je ni pri mio.39 Job ne gi ra sa dašnji život 
pi ta jući se za raz log vlas ti ta pos to ja nja. Na­
vo di da ga nit ko ni je ništa pi tao ne go se 
ro dio bez svo je volje, te bi naj ra di je da ga 
ne ma. Ma jčinu lju bav smat ra up ro pašte­
nom ljud skom ener gi jom, te žali nje zi nu 
život nu pat nju (Job 3,11–12).40
Ov dje Job više ni je spo ko jan čov jek ne­
go nestr pljiv, bun tov nik, opor be njak. Ali, 
uza svu bol, go rčinu i nes hvat lji vo st patnje 
on os ta je du bo ki vjer nik. On se ja da, tuži, 
op tužuje, ali je sve to up rav lje no pre ma 
Bo gu. On ras prav lja s Bo gom za raz li ku 
od nje go vih pri ja te lja ko ji će ras prav lja ti o 
34 H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 9–10.
35 Usp. OBERŠKI­REBIĆ, Bib lij ska po vi je st Sta rog 
i No vog zav je ta, str. 41.
36 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
131–132.
37 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 43.
38 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 164–165.
39 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 139.
40 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 10–11.
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Bo gu. Ti me Jo bo ve mis li os tva ru ju no ve 
pu te ve rješenja čovje ko ve pat nje jer iz nje 
iz vi ru. Na pe to st vje re leži u pi ta nju – ka­
ko us kla di ti vje ru u pra ved no ga Bo ga s 
prob le mom pat nje u svi je tu, pat nje ne vi­
nih? Job želi doći do is ti ne.41 Nje gov slučaj 
do vo di u sum nju is prav no st kla sičnog nau­
ka i pi ta nje Božje pra ved nos ti. Od Bo ga je 
očeki vao da će nag ra di ti pra ved ni ka i bla­
gos lo vi ti ga, a ne kažnja va ti i mučiti.42
2.2.2.1. Jo bo vi pri ja te lji
Tro ji ca Jo bo vih pri ja te lja, ko ji se po jav­
lju ju u knji zi, zas tu pa ju teo lo gi ju Po novlje­
nog za ko na (Pnz 28 i Lev 26). Ta teo lo gi­
ja pro go va ra o nap la ti, nag ra di u Iz rae lu. 
Ova teo ri ja pot ječe iz sta ri jih mud ros nih 
knji ga. Teo ri ja go vo ri da pra ved nik mo ra 
bi ti nag rađen već na ovoj zem lji zbog pra­
ved na živo ta i po našanja. I ob r nu to, greš­
nik mo ra bi ti kažnjen prim je re nom kaz­
nom. Ako je čov je ku bi lo dob ro u živo tu, 
dru gi su ga smat ra li pred Bo gom op rav­
da nim; ako mu je bi lo loše, smat ra li su ga 
grešni kom, kažnje ni kom.43 Pat nja, za njih, 
ima smis la sa mo ako je pos lje di ca gri je ha, 
tj. gdje je gri jeh tu je i kaz na, pat nja. Pat­
nja ne vi no ga im je nes hvat lji va i nes pojiva 
s Božjom dob ro tom i pra ved no šću. Te melj 
svo je vje re vi de u Božjoj pra ved nos ti ko ju 
nas to je bra ni ti.44
Eli faz Te ma nac je učen, po zi va se na 
bo ga to osob no is kus tvo ko je je pot vr đe no 
ob ja va ma i pre da jom. Smat ra da je kaz na 
pos lje di ca gri je ha, da Bog na la zi gri jeh u 
sva kom čov je ku, da ne ma pra ved na čo­
vjeka, da je sa mo Bog pra ve dan i či st (Job 
4,17). U ži dov stvu je či st pred met, čov jek, 
ži vo ti nja u od no su pre ma Bo gu ili čov je­
ku. Čis ti su oni ko ji se Bo gu prib li ža va ju. 
Čis to ća je pot reb na da bi čov jek mo gao 
bi ti bli zu Bo ga. Čov jek ne mo že bi ti pra­
ve dan pred Bo gom jer je sla bi ji od nje ga. 
Eli faz Jo bu go vo ri da ni je či st pred Bo gom, 
da su pat nje us mje re ne ob ra će nju. On ga 
po zi va na ob ra će nje jer ono vo di bla go sta­
nju, te je to je di ni put (Job 22, 21).45 Kad 
je vi dio da mu ri je či ni su do volj no pro dor­
ne, Eli faz po ku ša va uv je ri ti Jo ba i uz po­
moć vi zi je. Opi su je noć no vi đe nje u snu, 
a ra di se o Bo gu (Job 4,12–16). Po nje­
govom miš lje nju Job ni je mu dar jer se ne 
že li po ni zi ti pred Bo gom i prih va ti ti sudbi­
nu, ne go vi če i go vo ri o svo joj pat nji (Job 
5,1–7). U ko nač ni ci Eli fa zo vo dr ža nje je 
oho lo jer se pred stav lja pre vi še si gur nim u 
zas tu pa nju Bo ga, te preb r zo osu đu je Jo ba. 
Iz te si gur nos ti iz vo di prak tič ne zak ljuč ke, 
po du ča va Jo ba ka ko bi pos tu pio na nje­
govu mjes tu. U dru gom kru gu raz go vo ra 
Eli faz pri go va ra Jo bu da ra za ra strah Bož­
ji ko ji je te melj vje re. Smat ra da je op rav­
da no na pas ti Jo ba jer sve do vo di u pi ta nje. 
Eli faz ne shva ća da Job svo jim pi ta nji ma, 
na či nom raz miš lja nja, bor bom za bo lji od­
nos pre ma Bo gu do la zi bli že Bo gu. Zbog 
nes hva ća nja, prog la ša va ga kri vim (Job 15, 
1–6). Eli faz je uv ri je đen jer Job ne pri hva­
ća ono što mu go vo ri. Pred ba cu je mu ne­
zah val no st pre ma Bo gu i pri ja te lji ma. U 
tre ćem ni zu bes je da svr sta va ga u tvr do­
kor ne bez bož ni ke, te mu nab ra ja sve nje­
go ve u ne bo va pi ju će gri je he (so ci jal nu ne­
p rav du, gru bu gram zlji vo st, ne mi los rdnost, 
ma njak vje re). Zbog tih gri je ha Bog ga je 
kaz nio (Job 22).46
Bil dad iz Šua ha je zreo čov jek, spon tan 
i um je ren. Go vo ri da bi bi lo kri vo po sum­
nja ti u Božji pri rod ni red u svi je tu, pje va 
him nu Božjoj sve mo gućnos ti, os lanja se 
na pre da ju. Ta kođer, od Jo ba traži ob ra­
41 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 165.
42 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 143.
43 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 3.
44 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 166.
45 Is to, str. 166.
46 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 13–14, 28–29, 
41.
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će nje (Job 8,5–7). Zbog Bil da do ve po ­
vršnos ti i teo rij skog sim pli ciz ma zat vo ren 
mu je pris tup du bi na ma u ko ji ma Job ži­
vi.47 Gru bo go vo ri pro tiv Jo ba želeći nje gov 
slučaj što pri je ri ješiti. Go vo ri preu zet no, 
sa mo svjes no, od bi ja Jo bo ve pri go vo re upu­
ćene Bo gu. U dru gom go vo ru Bil dad se 
po naša kao apo lo get. Jo bo vi go vo ri mu se 
čine nep ro mišlje nim i pret je ra nim, te ga 
po zi va na ra zum no st i raz bo ri to st (Job 18, 
2–4). Smat ra da je uz rok nje go ve pat nje 
neu te me lje na i neo pravda na sr džba pro tiv 
Bo ga.48
So far iz Naa ma po ka zu je mla de načku 
na sil no st, želi nag la si ti tra di cio nal nu teo­
lo gi ju o nag ra di. Sla vi ve ličan stvo Jah vi no 
i ne do kučivo st nje go ve taj ne (Job 11,7). 
Os la nja se na vlas ti to is kus tvo smat ra jući 
to je di nom vri jed no šću. Na pa da Jo ba te 
traži od nje ga ob raćenje. On ne vi di Jo bov 
prob lem i li ce Božje ko je ovaj traži.49 So far 
u 20,4–11 iz no si niz tvr dnji ko je pre ma 
nje go vom shvaćanju do no se naj višu mu­
dro st i is ti nu. Pro go va ra o pras ta roj ljud­
skoj mud ros ti ko ja na vo di da je rado st bez­
božnika krat ka, pri vid na, da ta kav čov jek 
nes ta je. Pos tav lja se pi ta nje – može li čo­
vjek u sva kom slučaju da ti jed noz načan sud 
o nag ra di za dob ro i kaz ni za zla dje la?50
Na kon što su is cr pi li sve ar gu men te, 
za počinju s oštrim na pa di ma i kle vet nič­
kim op tužbama. Iz mišlja ju gri je he ko je je 
Job na vod no počinio. Is kriv lja va nje činje­
ni ca ima dva ci lja. Pr vo, da po jačaju do jam 
i ti me slo me Jo ba. Dru go, da prik ri ju ne­
dos tat no st kla sičnog nau ka ko ji zas tu pa ju. 
Oni svo jim nau kom ne mo gu ob jas ni ti 
Jo bo vu pat nju pa prib je ga va ju op tužba ma 
da je počinio mno ga be za ko nja. Smat ra ju 
da je zgri ješio pro tiv pra ved nos ti i lju ba vi 
pre ma bližnje mu. Gri je si pro tiv pra ved­
nos ti i lju ba vi pre ma bližnje mu ub ra ja ju se 
u naj teže gri je he. Kaz na tre ba bi ti prim je­
re na počinje nom grijehu.51
2.2.2.2. Jo bo vo shvaćanje vlas ti te si tua ci je
Job je u dru gačijem po ložaju od svo jih 
pri ja te lja jer ne ma si gur nu »tvrđavu« ko ju 
bi mo rao ob ra ni ti. Raz li ka iz među Jo bo ve 
i teo lo gi je nje go vih pri ja te lja je sve očiti ja. 
Jo ba muči ne mo gućno st us po stavlja nja 
kon tak ta s Bo gom, te nes hvat lji vo st Božje 
prav de, ko ja je bi la sad ržaj i sreća nje go va 
živo ta, u pat nji. Job ne može shva ti ti Bo ga, 
a pri ja te lji Jo ba. Job is prav lja nji ho va kri va 
mišlje nja go vo reći da ne sum nja u ap so­
lut nu Božju prav du, ne go u Božju prav du 
ko ja se tiče nje ga osob no. Prav da ko ju je 
poz na vao pos ta je mu ne ra zum lji vom zbog 
dru gačijeg načina očito va nja. Zna da čo­
vjek ni je ra van Bo gu. Job smat ra da mu je 
Bog uzeo do sa dašnje saz na nje o pra ved­
nos ti, te da ne raz li ku je iz među grešni ka 
i praved ni ka, da je nep ra ve dan i dje lu je 
nep ra ved no (Job 9,20–22). U ne vo lji tra­
ži no vog Bo ga, ali ne vi di nje go ve ob ri se. 
Pri ja te lji mu do no se sli ku Bo ga s ko jom se 
ne može složiti. Je di no Bog može omo­
gućiti Jo bu raz go vor s njim. Una toč ra zo­
čara nju no si ga vjera u Božju pro vid no st i 
Bo ga stvo ri te lja (Job 9,32–35). Ipak, on u 
se bi os jeća po di je lje no st. Htio bi se od vo­
ji ti od Bo ga, ali i ne, jer ga pat nja us mje­
ra va Bo gu. Bol u nje mu pos ta je sred stvo 
ko je ga vo di k Bo gu. Upor no traži raz lo ge 
Božjeg po našanja prema nje mu. Pat nja ga 
vo di u is kus tvo sa moće. Uda lja va se od 
pri ja te lja i lju di. Na da ko ju je po ve zi vao s 
nji ma po ka zu je se lažnom. To is kus tvo pro­
la zi sva ki pat nik, jer onaj tko ne pa ti br zo 
se otuđuje od pat ni ka (Job 12, 4–6).52
Job ko ri svo je pri ja te lje i progo va ra o 
božan skoj mud ros ti. Ne smat ra se sla bi jim 
47 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 166.
48 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 18, 33.
49 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 167.
50 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 38.
51 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 154.
52 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 18–21, 23– 24.
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u zna nju od njih. U ob li ku him na hva li 
božan sku mud ro st. U stra ho poštova nju 
sto ji pred Božjim up rav lja njem jer sva stvo­
re nja ima ju svoj te melj u nje go voj mu dro­
s ti. Ljud ska je spoz na ja og ra ničena te se ne 
može us po re di ti s Božjom mud ro šću (Job 
12,13–16). Ot krio je da nje go vi pri ja te lji 
stav lja ju svo ju teo lo gi ju na mjes to Bo ga i 
ti me gri ješe. On im pri je ti Božjim su dom 
(Job 13, 9–12). Očeku je od njih da presta­
nu go vo ri ti jer shvaća da ga ne ra zu mi ju. 
Od Bo ga očeku je da priz na nje go vu ne­
dužnost, ot vo re no mu go vo ri i očeku je od 
nje ga od go vor (Job 13,13–22). Pos tav lja 
mu niz pi ta nja i po zi va ga na di ja log, ali 
Bog šuti (Job 13,23–28). Vr hu nac Jo bo ve 
vje re se očitu je u priz na va nju Bo ga je di nim 
svje do kom svo je vjere. Bog je je di na instan­
ca na ko ju se pat nik može ob ra ti ti. U pat­
nji saz ri je va vje ra, čov jek pos ta je bliži Bo­
gu, te sa mo od nje ga može očeki va ti prav­
du među lju di ma (Job 16,18–22). Job po­
činje u se bi os jećati strah od Bo ga. Ti me 
je pot vrđeno da je pat nik u se bi po di je ljen 
iz među pouz da nja i stra ha, traženja Bo ga 
i bježanja od nje ga. To je pat nja pred Bo­
gom (Job 23, 13–17).53 »Job traži iz laz u 
bu dućnos ti. Bog će se ob ja vi ti. Svemoguće­
mu ni su nje go va vre me na skri ta, ali njego­
vi vjer ni ci ne vi de nje go ve da ne. Job to ne 
u veću ta mu, be ziz laz nu. Tjes ko ban je iz­
među do sa de živo ta i stra ha pred smrću. 
Zdvo jan je u svom ho du pre ma Bo gu, ko­
ji mu se sa da uka zu je raz ličitim od ono ga 
ko je ga je upoz nao u da ni ma sreće i bla­
gos ta nja. Ipak, i da lje traži, ne zaus tav lja 
se, traži smi sao svo je po vi jes ti u svjet lu 
vje re u Jah vu.«54
2.2.2.3. »Ali znam si gur no da moj Ot ku pi telj 
živi, i da će se on da dići nad pra hom«  
(Job 19,25)
»Job je čita vo vri je me kušnje vje ro vao 
da je Bog u po za di ni sve ga, ia ko to ni je 
mo gao do kučiti. Mučilo ga je gdje je mog­
la zav ršiti sva ona nje go va nježno st i lju bav 
mi nu lih go di na, kad je Bog nad njim bdio 
i s njim pri ja te lje vao (29,2 ss). Stal no su 
mu iz sr ca na vi ra la pi ta nja na ko ja ni je 
znao od go vo ri ti, npr.: Zašto Bog sa da za 
nj uo pće ne ma ri, iako k nje mu viče ob dan 
i ob noć? Ni je valj da pos ri je di neos no va na 
na da, ilu zi ja, pri je va ra? Ko načno, ka ko se 
i zbog čega Bog mo gao ta ko žes to ko raz­
gnje vi ti? Odat le ono oštro i bol no pi ta nje: 
‘Što sam ti učinio, o ti ko ji nad zi reš čovje­
ka?’ (7,20). Ali vje ra da je u ig ri ipak Jah vin 
otaj stve ni plan, na dah nju je ga na dom: ‘Ja 
zna dem dob ro: moj Iz ba vi telj živi’ (19,25). 
Zna mo da se Job mo rao bo ri ti na dvi je 
bo jišni ce. Na jed noj je pri mao udar ce od 
Bo ga, a na dru goj od svo jih pri ja te lja.«55
»Ali znam si gur no da moj Otku pi telj ži­
vi, i da će se on da dići nad pra hom. Ta da 
će ova mo ja koža opet bi ti oko me ne, iz svoje­
ga vlas ti tog me sa gle dat ću Bo ga. Je st, ja is ti, 
ja ću ga gle da ti; mo je vlas ti te oči vid jet će 
ga, ne kao ka kav stra nac; to je sva čežnja 
mo je ga sr ca« (Job 19,25–27). Ne ki u ovom 
tek stu vi de nauk o uskr snuću. Va lja na po­
me nu ti da je iz vor ni tek st pop ri lično ošte­
ćen te ga je teško točno re kon strui ra ti. Ne 
tre ba za bo ra vi ti da židov sko vje ro va nje to­
ga do ba (4–3. st. pr. Kr.) ni je do seg lo jas nu 
ide ju uskr snuća. Ideja uskr snuća će bi ti 
ob jav lje na i ek spli cit no iz rečena tek u 2. 
st. pr. Kr. Ujed no, ne može se za ni je ka ti 
činje ni ca da se Job ide ji uskr snuća pop ri­
lično prib ližio. On je bio ra zočaran pri ja­
te lji ma i tra di cio nal nom teo loškom doktri­
nom. U svo jem ra zočara nju ob raća se ži­
vom Bo gu, mo li ga da se zauz me za nje ga 
i iz ba vi ga. Iz tek sta se vi di da Job očekuje 
op rav da nje, ali ni je jas no očeku je li op rav­
da nje u ti je lu, tj. na ovo me svi je tu, ili po sli­
53 Usp. is to, str. 25–27, 32, 44.
54 C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 170.
55 S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 148.
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je ras pa da ti je la, tj. u pre kog rob nom ži vo­
 tu. Većina kri tičara smatra da se nje go va 
na da u op rav da nje od no si na ovaj život. 
Ali, može se pret pos ta vi ti da nje go va ideja 
ide da lje od ovo ze malj skog op rav da nja.56
O tom di je lu se naj više ras prav lja lo i 
raz ličito pre vo di lo. Pi ta nje je čeka li sud 
pri je smr ti, u smr ti, u bu dućem živo tu ili 
u uskr snuću. Mno gi za pad ni oci smat ra ju 
da će se to do go di ti u uskr snuću. No u 
knji zi ne ma pot vr de da Job ta ko vje ru je. 
Smat ra se da Job mis li na sud pri je smr ti. 
Smatrajući se ne dužnim, nas to ji bra ni ti 
prav du pred pri ja te lji ma i Bo gom. Želi da 
nas tu pi Iz ba vi telj ka ko bi ga prog la sio ne­
dužnim. U tek stu ne ma jas ne vje re u uskrs­
nuće, ali Job ovim ri ječima i čvr stom vje­
rom u Božju prav du prip rav lja na ono zem­
no st u besmr tnos ti, u uskr snuću. Ta da će 
ta prav da u pu ni ni zas ja ti jer na zem lji se 
ne os tvaruje ni kad pot pu no.57
2.2.2.4. Poh va la mud ros ti (Job 28)
Gla va 28 go vo ri o božan skoj mud ros ti 
i do no si dru gačije poi ma nje od Jo ba i nje­
go vih pri ja te lja. Pos tav lja se pi ta nje oda kle 
do la zi mud ro st (Job 28,12.20). Od go vor 
je da mjes to mud ros ti os ta je čovje ku skri­
ve no (Job 28,21–23). Da bi saz nao što je 
i gdje je mud ro st, po zi va Bo ga u po moć. 
Kod Jo ba se mud ro st jav lja raz lučena od 
Bo ga (je di no on zna gdje se na la zi). Ne ki 
tu mači smat ra ju da pjes ma o mud ros ti ne 
može iz vor no bi ti Jo bo va jer sad rži dru­
gačije poi ma nje mud ros ti od Jo bo va ili nje­
go vih pri ja te lja. Ima sličnos ti s Jah vi nim 
go vo ri ma (Job 38–42). Pjes ma se po ve zu­
je s mud ro šću ko ja je pred stav lje na kao 
na dah ni te lji ca Božjih dje la u počet ku stva­
ra nja. Ne zna se zašto je pjes ma kas ni je 
stav lje na na to mjes to. Ipak, pjes ma potje­
če iz is tog ok ruženja, možda i od is tog 
pis ca, sas tav lje na je us po red no s knji gom. 
Po Jo bu mud ro st i ščeza va u sus re tu s čo­
v je kom, ona ga na di la zi. Čovjek traži mu­
d ro st, ali ona os ta je skri ve na. Do nje, a ni 
do Bo ga čov jek ne dolazi svo jim sna ga ma. 
Bib lij ski pi sac zna da je mud ro st prid ržana 
Bo gu. Ona kao sa mos tal no biće sto ji na­
sup rot Bo gu. Bog zna gdje je ona i on njo­
me ras po laže. Božja se mud ro st očitu je po 
Božjem dje lo va nju. Mud ro st ko ja je čo­
vjeku dos tup na je strah Gos pod nji (strah 
Gos pod nji je mud ro st). Po ve zi va nje mu­
dros ti sa stva ra njem u sta ro zav jet nom svi­
je tu pos ta je po la ko tra di ci jom.58
Poh va la mud ros ti je stav lje na pri kra ju 
kao rješenje prob le ma. Čov jek u se bi teži 
da spoz na, ot kri je mno ge taj ne, us pi je. Ali, 
s dru ge strane u se bi prim jećuje og ra ni če­
nje. Čov jek ne poz na je mud ro st, nje zin put 
ni za ko ne. Pre ma Jo bu mud ro st na di la zi 
čov je ka. Ono što čov jek os jeća je od raz 
mud ros ti u se bi sa mo me. Čov jek teži za 
tim da spoz na mud ro st, ot kri je taj nu živo­
ta i čovje ko ve pat nje. Da bi mu to us pje lo, 
po t reb no je da se po ni zi pred Stvo ri te ljem.59
2.3.  Eli huo ve bes je de (32–37)
 Ras plet di ja lo ga iz među Jo ba i pri ja­
te lja sli je di u tre nut ku po jav lji va nja pri ja­
te lja Eli hua s nje go va četi ri go vo ra (Job 
32,1–37,24). Mi je nja se je zik i rječnik. Eli­
hu op rav da va Božje po našanje. Ne da je 
pra vo Jo bo vim pri ja te lji ma jer smat ra da 
ni su dob ro zas tu pa li Božju pra ved no st. Ne 
da je pra vo ni Jo bu. Job je možda ne dužan, 
ali zbog us traj nos ti u sa mo za do volj stvu 
sva ka ko je zgri ješio jer je us tao pro tiv svo­
je ko bi i jer je Bo gu pred ba ci vao nep ra ved­
no st i po zi vao ga na sud. Eli hu uno si ne­
pažnju i pro pu st mis li ma da pat nja šti ti od 
većih gri je ha. To znači da svi pri ja te lji sma­
56 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 150, 
152.
57 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 169.
58 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 44–46.
59 Usp. C. TOMIĆ, Začeci žido vstva, str. 171.
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t ra ju da pos to ji po ve za no st iz među tr plje­
nja i osob nih gri je ha. Na rav no, Job se buni 
i to ne može ni ka ko prih va ti ti. Bib ličari 
smat ra ju da je taj go vor kas ni je umet nut 
jer pret ho di Jah vi nim go vo ri ma, ni je na­
jav ljen i ima dru gačiji stil. Ipak, taj dio je 
na dah nut i dio je Jo bo ve knji ge.60
Eli hu se ne spo mi nje kao je dan od Jo­
bo vih pri ja te lja, ni ti u pred go vo ru ni ti u 
po go vo ru knji ge. Job i ne od go va ra na nje­
go va četi ri go vo ra (Job 32–37).61 Eli hu na­
pa da Jo ba i pri ja te lje smat ra jući se be objek­
tiv nim, svez na jućim, ne pog rešivim su cem. 
Go vo ri su mu ap strak tni, sad rže niz pe da­
goških pra vi la, ali i teo loška raz mišlja nja. 
Sad rže pou ku ko ja is prav lja do ta dašnju mu­
d ros nu prak su, da sa mo sta ri ima ju mu­
drost. Nag lašava da i mla di ima ju ud je la 
u mud ros ti. Smat ra da će do ni je ti pra vo 
rješenje a da ne po di la zi Jo bu i pri ja te lji ma. 
Bog pok reće čov je ka na obraćenje. Čov jek 
može is ku si ti spa se nje ako dođe do po kaja­
nja i ob raćenja. To vo di čov je ka pre ma pra­
vom bo goštov lju (Job 33,26–28). Sadržaj­
no je na is toj li ni ji kao i pri ja te lji jer za s tupa 
jed no di men zio nal nu nap la tu s Božje stra ne, 
ali i njih pov re me no na pada. Eli hu us ta je 
pro tiv Jo ba jer mu sme ta što se ovaj pred 
Bo gom smat ra pra ved nim, te ga on smatra 
grešni kom (Job 34,1–9). Eli hu go vo ri da 
Bog ni je ni kad nep ra ve dan. To i Job pri­
hvaća. Eli hu smat ra da Bog dje lu je po za­
ko nu nap la te ko ja je vid lji va. U to me nije 
u pra vu kao ni pri ja te lji (Job 34,10–15). 
Ni Eli hu, kao ni pri ja te lji, ni je shva tio da 
Jo ba tje ra du bo ka čežnja pre ma Bo gu. U 
pos ljed njem go vo ru nas tu pa kao ne pod­
mit lji vi Božji od vjet nik. Go vo ri da Bog 
lju di ma šalje pat nju kao opo me nu i upo­
zo re nje kako bi mu se čov jek vra tio. U 
go vo ru ima ne ko li ko alu zi ja na teo fa ni ju 
i Božje go vo re (Job 36–37).62
Eli hu is tiče od goj ni i is cje li telj ski vid 
pat nje. Pat nju vi di kao od goj no sred stvo, 
božansku pe da go gi ju, ko ja je us mje re na 
na po ti ca nje ne po ročnih da svjes ni je traže 
više ci lje ve i više se zau zi ma ju oko spa se nja. 
Nag lašava da Bog spašava kroz bol ko ja je 
sred stvo ob ja ve i mi los ti. Spa se nje je po­
ve za no s iz vanj skim os lo bođenjem ko je je 
združeno s nu tar njim sta njem is prav no­
sti.63 Ipak, on se od miče od shvaćanja da 
je Jo bo va pat nja kaz na Božja, ka ko su sma­
t ra li pri ja te lji. Tim shvaćanjem se prib ližio 
Božjoj ob ja vi, tj. tak vo je shvaćanje pripre­
ma za Božji go vor u slje dećim pog lav lji ma 
(Job 38–42).64 On traži no vo tu mačenje 
pat nje. Bog go vo ri čov je ku i kroz pat nju 
ka ko bi u čov je ku slo mio oho lo st, spa sio 
ga. Pat nja i bo le st po mažu čov je ku da po­
sta ne po ni zan. Eli hu smat ra da je Jo bov 
gri jeh oho lo st ko ja ga sprečava da shva ti 
Bo ga. Čini se da Bog ne sluša krik pat nika 
za to što ga ne za zi va ju kao Stvo ri te lja i 
gos po da ra. Eli hu ot kri va Jo bu nje gov grijeh 
– oho lo st, te ga po zi va na po niz no st.65
2.4.  Jah vi ne bes je de (38,1–42,6)
 Jah vi ni go vo ri pre ki da ju Eli huov go­
vor. Bog nas tu pa po uzo ru na bo goob ja vu. 
Ne od go va ra na Jo bo ve upi te, pri go vo re i 
po bu nu. Po ka zu je svo ju mud rost i sve moć 
(Job 38,1–42,6). Bog se ob raća Jo bu u dva 
po du lja go vo ra.66 Ni je dan od pri ja te lja ne 
da je pot pun i ko načan od go vor, te se jav­
lja sam Bog da po duči Jo ba. Bog mu po­
ručuje da u vid lji vu svi je tu pos to ji mno go 
stva ri ko je ne ra zu mi je. Pre ma to me, ako 
60 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 46.
61 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
128–129.
62 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 54–56, 58.
63 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
237.
64 Usp. H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 59.
65 Usp. C. TOMIĆ, Začeci židov stva, str. 172.
66 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 46.
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ono vid lji vo ne ra zu mi je, ka ko će shva ti ti 
Božje nau me.67 Bog mu ni je od go vo rio ni 
na jed no pi ta nje, ali mu je od go vo rio sa­
mim so bom. Tim pos tup kom Job je do bio 
od go vor na naj dub lje pi ta nje sr ca, a to je 
da vi di Bo ga li cem u li ce, vi di i sus reće 
is ti nu. Zadovo ljan je od go vo rom.68
Ci je lo vri je me se očeki va lo da Jah ve 
pro go vo ri. I sam Job je to priželj ki vao i 
bu nio se pro tiv Božje šut nje. Jah ve je ko­
načno pro go vo rio. Iz ne nađujuće je što u 
nje go vim bes je da ma ne na la zi mo ni ti jed­
nu ri ječ o Jo bo voj pat nji, nje zi nu pod ri jet­
lu i smis lu. Jah ve se uda lja va od pred me ta 
ras pra ve. On mi je nja te mu i za počinje be­
s je du o no voj stva ri. Pro go va ra o svo jim 
div nim dje li ma u ko ji ma se očitu je nje go­
va ne do kučiva mud ro st i sve moć. Ono o 
čemu Jah ve pro go va ra ni je te ma Jo bo ve 
knji ge te to čita te lja zbu nju je. Job ni je ni­
kad ni sum njao u nje go vu sve moć. Može 
se pri mi je ti ti za div lje no st Jo ba pred Jah vi­
nim čude si ma, te slav lje nje nje go ve stvara­
lačke mud ros ti (Job 9,4–10). Ia ko se Jahve 
u svo jim bes je da ma ne do tiče prob le ma o 
ko jem Job i tro ji ca pri ja te lja ras prav lja ju, 
ne znači da o nje mu ne pro go va ra im pli­
cit no. Da bi se ra zum je la svr ha bes je da, 
pot reb no je nag la si ti da to ni je glo ri fi kaci­
ja pri ro de. Sli ko vit pri kaz pri ro de je sred­
stvo ko jim se au tor služi da što us pješni je 
pri o pći Božju ob ja vu. Stvo re ni svi jet očitu­
je Božju moć i mud ro st. Opisujući stvo re­
ni svi jet, pjes nik po zi va Jo ba da pro mat ra 
Stvo ri te lja kroz ve ličinu i lje po tu stvo reno­
ga, da pos luša Božji glas, tj. Božji neiz ravni 
od go vor. Bog svo jim načinom go vo ra ne 
ig no ri ra Jo bov prob lem, ne go ga stav lja u 
no vu per spek ti vu. Jo bu se ra zot kri va bo­
žan ski ob zor u ko jem se nje gov prob lem 
ob jašnja va na neiz ra van način. Za to is pi­
ti va nje Jo ba ni je ap sur dno. Is pi ti va nje je 
vr sta po zi va Božje mud ros ti ljud skoj mudro­
s ti. Vr hu nac Božje iro nije je 40, 9–14, gdje 
Bog po zi va Jo ba da zauz me nje go vo prije­
s to lje i vla st.69 U dru gom go vo ru nu di mu 
da ga za mi je ni, ali on ne ma do volj no znanja, 
ne može us pos ta vi ti red, ne može se mjeri­
ti s Bo gom. Jo ba nji hov sus ret mi jenja. On 
se ka je i po riče sve što je re kao. Božji od­
go vor je da Božje dje lo va nje os ta je tajna.70
»A Job ova ko od go vo ri Jah vi: Ja zna dem, 
moć je tvo ja bez gra nična: što god nau miš, 
to iz ves ti možeš. Tko je taj ko ji ri ječima bez­
um nim zam račuje božan ski pro mi sao? Go­
vo rah sto ga, ali ne ra zum jeh, o čude si ma me­
ni nes hvat lji vim. O pos lušaj me, pus ti me da 
zbo rim: ja ću te pi tat, a ti me pouči. Po čuve­
nju tek poz na vah te do sad, ali sa da te oči 
mo je vid ješe. Sve ri ječi svo je za to ja poričem 
i ka jem se u pra hu i pe pe lu« (Job 42, 1–6). 
Job ovim ri ječima progo va ra o is tin skoj 
Božjoj ob ja vi. On ovi me ne tvr di da je sve 
ra zu mio i do kra ja prih va tio, već da je vi­
dio Bo ga. Ovo je ve li ka ut je ha za sva kog 
čovje ka. Kad Bog go vo ri, on i dje lu je. Slu­
šati ri ječ Božju, osim što znači slušati Bo­
ga, znači i sus res ti se s njim. Ov dje je Jobo­
vo is kus tvo teo fa ni je. Zahvaljujući teo fa niji, 
spoz nao je svo ju ma len ko st u bes kra ju sve­
mi ra. Uvi dio je da je prob lem u nje mu 
sa mo me, u nje go voj og ra ničenos ti i ne mo­
gućnos ti da ra zu mi je Božji mis te rij. Uvi­
dio je da ga Bog ni je za bo ra vio te da ni je 
rav no dušan pre ma nje go voj pat nji. Jo bu su 
se raz bis tri le dvi je stva ri. Pr vo, nje go va pat­
nja se ne može ob jas ni ti ljud skim umova­
njem, op rav da ti teo loškim fra za ma. Dru go, 
pat nja se može prih va ti ti sa mo vje rom.71
67 Usp. OBERŠKI­REBIĆ, Bib lij ska po vi je st Sta rog 
i No vog zav je ta, str. 42.
68 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 64.
69 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
157–159.
70 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 47.
71 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
129–130, 164.
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Bog neiz rav no pod sjeća Jo ba da i u mo­
ral noj sfe ri pos to ji ve lik red i sklad una toč 
pos to ja nju zla. Sve ima svoj smi sao. Job to 
ne može spoz na ti jer je ri ječ o mis te ri ju. 
Kao što u svi je tu pri ro de pos to ji red, sklad 
i lje po ta, ta ko je i u mo ral noj sfe ri. Iz to ga 
proiz la ze kri va shvaćanja Joba i kri vi za­
ključci pri ja te lja. Ako Job ne može pro nik­
nu ti stva ra lačku mud ro st i sna gu Jah ve u 
svi je tu pri ro de, ka ko će tek shva ti ti mis te­
rij ko ji na di la zi nje go ve spo sob nos ti? Jed­
nos tav no bi tre bao priz na ti ne dos ta tak 
zna nja.72 Spoznavajući Bo ga na nov način, 
uviđa smi sao sa mo ga se be. Ia ko je Bog 
os ta vio Jo ba u nje go voj pat nji, po ka zao 
mu je da se ta pat nja može uk lo pi ti u Božji 
plan o svi je tu i po vi jes ti. Upoz na vši Bo ga, 
do bio je točnu spoz na ju se be sa mo ga. Pri­
h va tio je svo je sta nje, osam lje no st, jer mu 
je Jah ve bli zu. No vi pog led u nje mu iza­
zi va po ka ja nje te on pov lači svo je os jećaje 
i pod vr ga va se Bo gu. Pat nja je zbližila Joba 
i Bo ga.73
2.5.  Zag la vak (42,7–16)
 Glav na pog reška Jo bo vih pri ja te lja je 
u to me što za bo rav lja ju da ima ju pos la s 
mis te ri jem. Na sa mom kra ju ot kri va se 
ne si gur no st nji ho vih ar gu me na ta. Nji ho­
vo zna nje o Bo gu ni je ap so lut no, ne go kri­
vo i o to me svje doči zad nji dio knji ge. Svo­
jim mud ro va njem i pred ra su da ma is kri vili 
su i ono ma lo što su zna li o Bo gu i čov je­
ku.74 Dva su raz lo ga osu de pri ja te lja. Pr vo, 
prim je nju ju svo ju osob nu i službe nu teo­
lo gi ju kao da je sa ma Božja ri ječ ko ja tu­
mači Jo bov slučaj. Oni se pos tav lja ju kao 
oni ko ji shvaćaju Bo ga i tu mače ga um je­
s to da os jećaju da on njih shvaća i tu mači. 
Dru go, svo jim sta vom do ki da ju povije st 
ko ja je križište Božje i čov je ko ve slo bo de. 
Na nje no mjes to stav lja ju za kon nag rađiva­
nja. Ti me iz ba cu ju iz po vi jes ti sve ono što 
je slo bod no i nep red vi di vo (sve is tin ski 
božan sko i ljud sko). Jo bo vi pri ja te lji os ta­
ju rop ski ve za ni uz do ta dašnja rješenja, ne 
ot va ra ju se no vim spoz na ja ma. Smat ra ju 
da zna ju is ti nu, te svo jim sta vo vi ma po­
kušava ju spri ječiti po vi jes ni raz voj ob ja ve. 
Na kon svih op tužbi ko je su mu upu ti li, 
Job ih na kra ju ni je prez reo ne go se za ložio 
za njih. U to me je nje go va ve ličina.75
Prijate lji tek po Jo bo vu za go vo ru mo gu 
do bi ti op rošte nje.76 Job, pos re du jući i mo­
leći za svo je pri ja te lje (Job 42, 8), na jav ljuje 
do la zak Slu ge Jah vi na, Isu sa Kris ta. Isus 
Kri st će svo jim pat nja ma da ti za do vo ljšti­
nu za sve. Iz to ga is kus tva moći će po moći 
sva kom čov je ku.77 »Pri po vi je st svršava s 
us pje hom kušanog pro ta go nis ta. Taj ra­
dos ni svršetak ima teo loško značenje: Bog 
na kra ju čini da tri jum fi ra dob ro. Do pu­
stio je So to ni da kuša Jo ba, ne zbog sa di­
stičkog užit ka da ga vi di gdje pa ti, ne go 
da mu prip ra vi još veću ra do st. Dak le, i 
kušnja ima važan i du bok smi sao; i pat nja 
je u fun kci ji ra dos ti i us rećenja lju di.«78
3. ZAKLJUČAK
Dje lo ot kri va os nov nu svr hu zbog ko­
je je na pi sa no. Ta svr ha je ot kriće pra ve 
stvar nos ti Bo ga, spoz na je ko ja se te me lji 
na vlas ti tom iskus tvu. Jo bo va knji ga je po­
ziv da se sruši lažna sli ka o Bo gu ko ja je 
načinje na po mje ri čov je ka. Čovjek svo jim 
ra zu mom do la zi do jed ne gra ni ce, a os talo 
tre ba shva ti ti kao mis te rij. Tek u sus re tu s 
Bo gom Job shvaća da je Božja moć neo­
72 Is to, str. 160.
73 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem patnje, str. 
241.
74 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 166.
75 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
222, 243.
76 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je živo­
ta, str. 47.
77 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 
170.
78 M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 235.
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gra ničena. Čov jek je og ra ničen, ali Bog 
ni je. Ne znači da je ono što je za čov je ka 
ne mo guće i ap sur dno, tak vo i za Bo ga. 
Kri vo je po kušati shva ti ti Bo ga sred stvi ma 
ljud ske mud ros ti i lo gi ke. Up ra vo je ta kav 
stav do veo do is kon skog gri je ha ko ji je sta­
vio čov je ka na sup rot Bogu. Job je us pr kos 
pri ja te lji ma po ka zao da ne ma ko načnih 
rješenja.79
Ne pos to ji ra cio nal no ob jašnje nje Jo­
bo va prob le ma. Za Jo bo vu ne zas luženu 
pat nju i ljud sku pat nju ne ma dru gog rje­
šenja osim vje re. Pos ri je di je mis te rij ko ji 
je teško pro nik nu ti. Od go vor je pot reb no 
pot ražiti u ne bu jer je pat nja iz nje ga i pro­
is tek la. Vje rom se može spoz na ti smi sao 
pat nje i raz log nje zi na pos to ja nja. Početak 
knji ge go vo ri da Bog može pri pus ti ti ne­
vo lje, pat nju. Svršetak go vo ri da Bog zna 
što je učinio, što čini i što tre ba dalje čini­
ti.80 »Kao u ri jet ko ko joj dru goj bib lij skoj 
knji zi, kod Jo ba na la zi mo proživ ljen, pro­
paćen i te me lji to ras prav ljen os nov ni pro­
b lem ljud ske eg zis ten ci je – ‘čov jek se s po­
moću Božjom bo ri s Bo go m’. Načel no je 
ov dje po pr vi put pos tav lje no pi ta nje teodi­
ce je – ko je je ujed no pi ta nje o čov je ku.«81
Pat nja može bi ti os mišlje na. Tu osmiš­
lje no st joj da je Bog. Kad dođe do kraj njih 
gra ni ca u kušnji, kad os jeća da mu je sva­
ka na da srušena, vjer nik počinje shvaćati 
da je Božja šut nja zap ra vo nje go va vlas ti ta 
gluhoća, tj. prem da je mis lio da Bog šuti, 
zap ra vo je on bio nes po so ban da čuje. Bog 
je uvi jek uz čov je ka. Naj snažni je pro go va­
ra u naj težim pat nja ma. Vjer nik je poz van 
da u naj težim tre nu ci ma do pus ti Bo gu da 
ga od ga ja, proči šćuje i po tak ne na pra vo 
ob raćenje.82 Job je došao do spoz na je da 
svi teo loški i fi lo zof ski po kušaji ni su do­
stat ni da se ri ješi prob lem pat nje i bo li. 
Zak ljučuje da sa mo osob ni sus ret pat ni ka 
s Bo gom do vo di do prih vaćanja vlas ti te 
bo li. Jo bo va dra ma ne rješava u ko načni ci 
prob lem pat nje i boli. To i da lje os ta je ot­
vo re no pi ta nje. Ne tre ba za bo ra vi ti da je 
prob lem pat nje u Jo bo vu slučaju živ ljen 
kao odušev lje no traženje Bo ga.83 Knji ga o 
Jo bu je naj lje pše i naj pot res ni je dje lo u bib­
lij skoj i svjet skoj li te ra tu ri. Ona je i da nas 
ak tual na jer pro gova ra o stvar nos ti ko ja 
po gađa sva kog čov je ka, bez ob zi ra u ko jem 
se vre me nu na la zio. Ona je kla sik za sva 
vre me na.84
79 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
223.
80 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 163.
81 H. GROSS, Knji ga o Jo bu, str. 2.
82 Usp. M. VUGDELIJA, Job i prob lem pat nje, str. 
227.
83 Usp. S. JURIČ, Što je Bog re kao o pat nji, str. 240.
84 Usp. N. HOHNJEC, Umijeće bib lij ske mud ros ti. 
Eg ze get sko­teo loški uvod u knji ge i sad ržaj, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 2001, str. 7, 9.
